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A S A L L A R IM IZ D A  daim a 
rüya la ra  g iren ak  sakallı 
piri hatırlarsın ız. G afle t uy­
kusunda uyuyan ad am a  b a h ­
çesindeki b ir ağaç altını 
g ö ste re rek ; «Burasını kaz der, a ltın la  
dolu  b ir küp  bu lacaksın!»  Bu sevinçli 
işareti alm ış olan adam , sabahley in  ne­
fes nefese bahçesine koşar, gece ak 
sakallı p irin  işaret ettiği yeri kazm ıya 
koyulur. G erçi küpü bulur, fak a t içinin 
köm ürle dolu o lduğunu görür, ve y an ­
lış bir hareketile  tılsımı bozm uş o ld u ­
ğunu düşünerek  b ah tın a  lanet eder.
A k  sakallı pir, a rtık  rüyalara  girm ez 
oldu. F a k a t ona artık  lüzum  da  k a l­
m am ıştır. Y urdu  karış karış do laşan  
m ütahassıslar katiyete  yakın  b ir isab e t­
le to p rak  altı hâzinelerin in  yerini işa­
re t ed iyorlar. V e kazm alar vurulup de 
m eydana  köm ür çıkarsa, esef değil, se­
vinç doğuruyor, çünkü köm ürün  de 
küçük b ir gayretle  a ltına  tahvil ed ile­
bileceği öğrenilm iştir.
Y urdun  servet seviyesini hergün  b i­
raz  d ah a  a rttıran  to p ra k  altı hâzinele­
rimiz bü tün  nevilerini m em leketim izde 
bu lm ak  kabil o lan  m ad en le rd en  de 
ibare t değild ir. T arih in  ve tarih  önce­
sinin kaydettiğ i en eski m edeniyetleri 
koynunda besleyip  büyütm üş o lan  A - 
nadolu , k ıym et tak d irinde  âciz kalına-
Aiaca kazasının Pazarlı köyünde hari- 
kulâde başı bütün ecnebî mütahassısla- 
rın hayranlığını kazanan bir köylü.
Yukarda Fbansız profesörlerinden Reigase ile Noelle Roger ve arkadaşımız Ya
şar Nabi ve Boğaz köyde Eti surlarının 
te müze binası önünde Arkeolog Hâmit
cak k ad a r zengin eski eserlerle d o lu ­
dur. G ün geçm ez ki, gazetelerim izde 
b ir m em leket haberi yurdun  b ir köşe­
sinde b ir eski eserin daha  m eydana çı­
karıldığını bildirm esin.
Eski eserler de, gözleri seyyah a ltın ­
larına hırsla çevrili b ir dünyada , güzel 
m anzara ve bo l eğlence k ad a r turizm i 
teşvik eden  v as ıta la rd an  biri haline gel­
m iştir. Pompei’ nin ka lyaya , Akro­
pol’ün Y unanistana her sene temin et-
muhteşem kapısı. Aşağıda: Alacahöyük- 
Kuşay misafirlere izahat veriyor...
tiği safi gelirin m ik tarı her türlü  tah- 
1 m in lerden  fazladır.
F ak a t hangi m em leket, tarih î hâzine­
leri b ak ım ından  T ürk iye ile boy  ölçüş­
m ek idd iasına  girişebilir? Eski çağların  
şu veya bu  m edeniyetine vatan lık  e t­
miş o lm akla övünen ülkelere, T ürk  A- 
nadolu , gelmiş ve geçmiş bü tün  m ed e­
niyetlere yatak lık  etm iş ve hepsinden 
koynunda silinm ez izler saklam ış ol­
makla övünsbilir. Fakat bu sfsiz sar-
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Pazarlıda çardak altında bir istirahat, bütün ecnebi profesörleri bağdaş kurmuş 
olmaktan mütevellit neşelerini saklamıyorlar..
vetlerim izi dünyaya tan ıtm ak için y a ­
pılacak  pek  çok  işimiz vard ır. D ünyayı 
bırakın , b izzat biz T ürk lerin  bile bu 
hususta n ek ad ar az ve n ek ad ar yanlış 
m alûm at sahibi olduğum uzu sak lam ak ­
ta m ana yoktur.
¥ ¥ ¥
T arih  kongrem ize iştirak için A vru- 
pan ın  b irçok  m em leketlerinden  gelen 
değerli âlim lerle b irlik te Ç orum  vilâye­
ti dah ilinde A lacahöyük ve B oğazköy 
harabelerin i z iyaretten  yeni dönm üş 
bulunuyorum . Bu seyahate ç ıkarken 
göreceklerim in bu  derece heybetli ve 
ehem m iyetli şeyler olacağını h a tırım ­
dan  geçirm ediğim i itiraf etm eliyim .
Y urdum uzun, T rova, Efez, B ergam a 
gibi dünyaca  tanılm ış tarih î hâzineleri 
yan ında, k ıym et ve ehem m iyeti d ah a  
yeni öğrenilm iye başlam ış olan bu y e r­
lerin, m edeniyetin  en uzak kayn ak la rı­
na k ad a r day an an  eserler taşım aları 
dolayısile, tarih  bilgisine yapacak ları 
h izm etler hudutsuzdur.
D olm a bahçe  saray ındak i ta rih  ser­
gisinde teşhir edilen çok sanatkârane  
işlenmiş a ltın  ve güm üş Eti eşyaları, iki 
kıym etli arkeoloğum uz H âm it K oşay’- 
Ia, Rem zi O ğuz’un nezareti a ltın d a  
T ürk  T arih  C em iyetine yaptırılm ış olan 
A lacahöyük kazılarında  m eydana  ç ıka­
rılm ıştır. A lacahöyük, aslan  heykelleri 
ve  üzeri S fenks’Ierle süslü kapı do la- 
yısile yüz y ıldan  fazla b ir zam andan- 
beri tarihçilerce m alûm  b ir yerdi. F a ­
k a t bu radak i H öyüküri tarihi aydın lat- 
m ıya yarıyacak , ne kıym etli hâzineler­
le dolu  olduğunu an h y arak  bunları 
gün ışığına ç ıkarm ak T ü rk  âlim lerine 
nasip olm uş b ir m azhariyettir.
A lacahöyük te  top rak , 14 m etre  d e ­
rinliğe k a d a r kazılm ıştır. Sırasile, Os- 
m anlı, Selçuk, Bizans, R om a, Eti, b a ­
kır dev ri tab ak a la rı k a ld ırıla rak  en  ip ­
tidaî m edeniyetin  izlerinden so n ra  b a ­
kir top rağa , yani insan h ay a tın d an  iz 
taşım ıyan tab ak ay a  k a d a r varılm ıştır.
H öyük  köyü, ibu kazıların  yap ıld ığ ı 
yerin  tam  üstünded ir. Bu itibarla  a ra ş­
tırm aları genişletebilm ek için köyü  b u ­
ra d a n  k a ld ırm ak  icap etm iştir. B ütün 
köy  istim lâk edilm iş ve  y ık ılacak  o lan  
çirkin m anzaralı h a rap  evlerin  yerine 
c iv a rd a  tem iz v e  güzel b ir köyün in ­
şasına başlanm ıştır. H er sene b u ra d a  
işçi o larak  çalışan ve p a ra  kazanan  
köylüleri, ye ra ltın d an  gelen  bu  um ul­
m adık  nim et, şim di yeni ve güzel b ir  
köy sahibi de  etm iştir.
Bu h a rap  m anzaralı köy  evlerinin 
b u rad an  kalkm ası h ak ika ten  isabet o l­
m uştur. Ç ünkü, E ti saray ın ın  heybetli 
tem ellerile ondan  iki m etre  yukardak i 
bu kulübelerin  teşkil ettiği teza t ve  d ö rt 
b in  sene zarfın d a  m edeniyetin  b u ra d a  
hiç ilerlem em iş olduğu şek linde yanlış 
b ir zan uyandırab ilird i.
H öyük  kazılarında  bize sırlarını aç ­
mış olan k ıral m ezarları Eti m eden iye­
tinin yüksekliği ve azam eti h ak k ın d a  
sarih b ir fikir vereb ilecek  m ahiyetted ir. 
F akat, b u ra d a  henüz araştırm aların  
daha  başlangıcında bulunuyoruz. G ele­
cek sene d ah a  geniş ölçüde devam  e- 
deçek olan kazıların  bize yeni pek  çok 
şeyler öğreteceğini şim diden tahm in  e t­
m ek m üm kündür.
eti şehrinin h arabelerin i ta şım ak tad ır. 
H âlâ  izleri görü len  geniş b ir sur bü tün  
tepeyi kuşatıyor ve üç m etre kalın lı­
ğ ında duvarların  haric î tecavuzlara  k a r­
şı m üdafaa  ettiği bu şehirde, zam an 
zam an genişleyip daralm ış büyük b ir 
İm para to rluk  kurm uş olan Eti hüküm ­
darları sa ltana t sürüyorlardı.
B uradaki h arab e le r a rasında  çok d ik ­
kate  değer b ir yer olan ve yüz y ıldan- 
beri A rkeo loğ larca  tanılan  Y azıhkaya, 
kay a la rla  çevrili iki galeriden  m ü rek ­
keptir. T ab ia tın  elile hazırlanm ış olan 
bu oyun o k ad a r m uhteşem dir ki, E ti’ler 
burasını b ir açık m abet o larak  ku llan­
m ışlardır. D u v arla r baştan  başa  k a ­
b a rtm a  T an rı resim lerde süslüdür ve 
tanrıların  iki ayrı istikam ette ilerliyerek 
d ip tek i kayan ın  üzerinde birleştikleri 
ve selâm laştık ları görü lm ekted ir. Bu 
kabartm alar, kıral kap ısında  görülen  
aslan heykelleri, m üzelere nakledilm iş 
olan d iğer eserler, dö rt, beş bin yıl önce 
b u rad a  sanat kabiliyetinin n ek ad a r 
yükselm iş ve  incelm iş o lduğuna şah it­
lik ediyor. F a k a t E ti m eden iyetinde  bu  
sana t kabiliyetine m üvazi o larak  tek ­
nik bilgilerin de üstünlüğü hak k ın d a  
b ir fikir ed inm ek  için iki b in  m etre mu- 
rab b a ı b ir arsa  üzerinde b ina edilm iş 
o lan  b ü yük  m ab ed in  m eydana  çıkarıl­
mış tem ellerini görm ek ve çok  m ükem ­
mel p lânını te tk ik  etm ek, b ir de  bu  
m ab ette  kullanılm ış ton larca ağ ırlık ta­
ki m uazzam  g ran it b lok ların ın  300  k i­
lom etre m esafeden  b u ray a  taşınm ış o l­
dukların ı h a tırlam ak  kâfid ir. Bu m uh­
teşem  eser önünde, yan ım dak i ecnebi 
p ro fesörlerin  h ay re tle  du rak lad ık la rın ı 
görüyorum .
T arih  öncesi hususunda en salâhiyet- 
li ilim ad am la rın d an  biri o lan  C enevre  
Ü niversitesi p rofesörü  P itta rd , bu k u d ­
re tte  eserler yara tm ış o lan  Eti m ed e­
niyetinin ancak  çağdaşı olan  M ısır m e- 
deniyetile k ıyaslanabileceğini ve Bo- 
ğazköyünün ehem m iyetçe M ısır h a ra ­
belerinden  aşağı o lm adığ ın ı söylüyor­
du.
D ö rt b in  yıl, b ir düşünün, insanlık  
tarihi üzerinden  ne fırtınalar, ne seller 
geçti. F a k a t E ti’lerin d ö rt b in  yıl önce 
şaşılacak b ir m ahare tle  inşa etm iş o l­
dukları b ir taş tünelin  hâ lâ  sapasağlam  
durduğunu  söylersem  inanır m ısınız? 
Z iraa tle  uğraşan, h ay v an  besliyen, şe­
hirlerine kanalizasyon  tesisatı y apan  
ve kald ırım  döşiyen E ti’lerin, güzellik 
ve büyüklüğü harabelerin in  ehem m iye­
tinde vüzuhla görülen  şeh irlerinde  
- eski ismi H a ttu şa  id i - zarif b ir  taş 
kapın ın  y an ında , b ro n z  kap ıların  taş 
—  A rk ası 2 6  inci say fad a  —
A lacahöyüke ancak  b ir  saa t m esa­
fede bulunan  Boğazköy, ovaya hâkim  
b ir sırt üzerinde irişa edilm iş eski b ir
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A L A C A H Ö Y Ü K
—  1 1 inci sayfadan  —  
üzerinde b ırak tığ ı bin lerce y ıldanberi 
silinm em iş m ünhanî izlerini hâlâ farke- 
debilirsiniz.
H arabeleri b irlik te  gezdiğim iz p ro ­
fesörlerden çoğu, evvelce bunların  m ev­
cudiyetinden- bile h ab e rd a r değillerdi. 
Bu itibarla duydukları hayre t ve h ay ­
ranlık  o n isbette  büyük oldu.
F aka t on lar yalnız tarihim izin bu 
heybetli eserlerini görm ekle ka lm ad ı­
lar, her gittikleri yerde, m ektep ler, has­
taneler, H alkevleri tesis eden, göçm en­
ler için yeni ve m odern  köyler vücuda 
getiren  C üm huriyet idaresin in  m uvaf­
fakiyetleri önünde duydukları takdiri 
de sak lam adılar.
H er an  rengi değişen bozk ır d ağ ­
larını göstererek  b ir p ro fesö rün : «R enk­
lere bakın , bun lar işlenm em iş m aden  
servetlerde dolu. B ukadar zengin bir 
v a tan ı olan m illetin büyük ve m esut 
bir istikbale doğru  gittiğini anlam ak 
güç değild ir.»  dediğini hâ lâ  işitir gibi 
oluyorum .
Bu hayran lığ ın  en güzel ifadesini 
F ransız profesörü  R eigasse’in ağzından  
dinledim .
—  Sizin, dedi, a rtık  g a rp tan  öğre­
neceğiniz hiç b ir şeyiniz kalm am ıştır. 
F ak a t anarşi ve nizam sızlık içinde y u ­
varlanan , nereye g ittiğ inden  habersiz 
b ir A vrupam n, m em leket idaresi b a ­
k ım ından  sizden alacağı pek  çok fay­
dalı dersler vardır.
B ukadar istifadeli bir seyahat o rga­
nize etm ekle  m em leketim ize yeniden 
b irçok  yabancı d ost ve hay ran  kazan­
dırm ış olan T ürk  T arih  C em iyetini şük­
ran la  anm am ak  kabil m i? Yaşar Nabi
BU KOLAY ve YENİ TEDBİR
SAYESİNDE
V* Y A Ş I N I Z D A  
G Ö R Ü N E B İ L İ R S İ N İ Z
30 Yaşından sonra, 100 kadından 99u hemen 
yarı ölmüş - beslenmemiş ciltleri vardı.
B uruşukluklar, solm uş tenler, zay ıflam ış yüz adaleleri, sarkık y an ak ­
lar... Bu halin  bazı a lâm etlerid ir. H
V iyana  Ü niversitesi p rofesörü  
Dr. S te jsjka l, kad ın la rı gençleş­
tirm ek için yeni b ir ted b ir keşfe­
diyor.
C ild  için bu  yeni unsurda, 
genç h ay v an la rd an  istihsal e- 
d ilm if Biocel v a rd ır. C ilt hü-
ceyratın ı c an lan d ıran  b ir cev­
herd ir.
I 40 - 50 yaşlarında  b in lerce ka­
dın, bu sayede hem en b ir genç 
k ızm kine m üşabih  b ir cilt ve bir 
i ten tem in etm iye m uvaffak  ol- 
f m uştur.
Bu Biocel Gevheri şim di p em ­
be reng indek i T okalon  k rem inin  
terk ib in e  karrçtırılm rftır. Y altuz 
İj b ir  gece zarfm d a  cildinizi can- 
|  ¡an d ıracak  ve gençleştirecektir.
G üzelim ; bil&fasıla sizi kem ali 
h ay re tle  seyred iyorum . T en in iz  şa ­
yanı hayrefttir. —  Niçin dünkü su­
alim e m üsbet b ir  cevap  verm iy o r­
sunuz. —  Bir aya k a d a r  evlenebiliriz .
T erk ib in d e  cild in  yegâne unsuru  o lan  Biocel cevheri bu lunan  
P E M B E  R E N  C İ N D E K İ  T o k a lo n  k rem ini gece yatm az­
dan  evvel ku llan ın ız  ve B E Y A Z  R E N G İ N  D  E K I yağ­
sız T o k a lo n  krem in i sab ah  kullan ın ız. P em be rengindeki krem, 
cilt için g ay e t besley icid ir. F a k a t beyaz  rengindeki yağsız 
krem , gündüz için en  güzel k rem d ir. C ilt için m ükem m el 
b ir unsur o ld u k tan  b aşk a  p u d ray ı görünm ez ve son derece  ya­
pışkan kılar. H em en tecrübesine başlayınız, son derse«  m em nun 
kalacaksam .
